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ABSTARK 
 
MOHAMAD SUGANDA : PROYEK AKHIR – “PERANCANGAN POROS 
PADA MESIN PENGERING PADI” : PROGRAM STUDI D III TEKNIK 
MESIN PRODUKSI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET SURAKARTA 2017. 
 
Tujuan dari proyek akhir ini adalah pembuatan alat pengering padi. 
Pembuatan alat ini berfungsi untuk mengurangi masalah sosial tentang 
pengeringan gabah setelah panen. yang belum dimanfaatkan secara 
maksimal. Pembuatan alat ini dimulai dengan melakukan pengamatan alat 
pengering padi yang ada di pasaran. Tahap selanjutnya adalah perencanaan yaitu 
meliputi: perancangan gambar, dan perhitungan untuk menentukan komponen 
yang akan dipergunakan. Tahap terakhir adalah proses pembuatan dan perakitan. 
Berdasarkan hasil perancangan mesin pengering padi, urutan pembuatan 
mesin pengering padi yaitu pembuatan drum pemutar, pembuatan rangka, 
pembuatan dudukan poros, tungku, pembuatan saluran input dan output., proses 
pengecatan dan terakhir proses perakitan. Mesin pengering padi ini menggunakan 
motor listrik berdaya 0,5 Hp, biaya untuk membuat mesin pengering padi ini 
sebesar Rp 7.021.300.- 
Kata kunci : Mesin pengering padi, mesin motor listrik berdaya 0,5 Hp 
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ABSTRACT 
 
MOHAMAD SUGANDA: FINAL PROJECT – “SHAFT DESIGN ON RICE 
DRYER MACHINE” : PRODI MAJORS D III MECHANICAL 
PRODUCTION ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING SEBELAS 
MARET UNIVERSITY SURAKARTA 2017.  
The purpose of this final project is making rice dryer. The rice dryer has a 
function to reduce the social problem of drying grain after the harvest time which 
has not been maximally utilized . The making of this tool begins by observing rice 
dryers on the market. The next stage is planning that includes: design drawing 
and calculation to determine the components to be used. The last stage is the 
process of making and assembling.  
Based on the results of rice dryer machine design, the sequence of making 
rice dryer machine is making drum player, making framework, making shaft 
holder, furnace, making of input and output channel, painting process, and final 
assembly process. This rice dryer machine uses electric motor powered 0,5 Hp. 
The cost to make this rice dryer machine is Rp7.021.300.- 
Keywords: rice dryer machine, electric motor engine with 0,5 Hp 
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